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Fisket  i 1976 
I henhold t i l  vedtak i kommisjonen for fisket i det nordgstlige Atlanterhav 
(NEAFc) ble det innfØrt total fredning a v  Atlanto-skandisk sild i 1976. 
Norske f iskere fikk imidlertid anledning til å fiske e t  begrenset kvantum 
til eget forbruk av  agn og til konsum. Det e r  videre bestemt a t  forbudet 
mot sildefiske skal gjelde f ram til 1. august 1977. 
Undersøkelser i 1976 - 1977 
Havforskning sinstituttet s år l ige under sokelser av sildebe standen omfatter 
kartlegging av gytefeltene i februar  - m a r s ,  larveunder sokelser i apr i l ,  
merking av  sild i apri l  - mai og akustisk mengdemåling av O-gruppe sild 
i november - desember.  Det e r  videre blitt foretatt  tokter om hØsten for 
å kartlegge utbredelsen av  bladsild, feitsild og voksen sild f r a  Stad t i l  
Finnmark. Fiskefor  sØk for  biologisk prØvetaking inngår som en viktig del 
av arbeidsprogrammet for sildetoktene. 
I februar  - m a r s  1977 ble det gjennomfØrt e t  fiskeforsØk av noe stØrre 
omfang for å bestemme merketettheten i den kjØnnsmodne bestand. F o r -  
målet med dette f o r s ~ k e t  var  å fremskaffe data for beregning av  gyte- 
bestandens s tg r re l se  og alderssammensetning. 
Unders~ke l sene  på gytefeltene vinteren 1976 var  hemmet av dårlige vaer - 
forhold, og det ble r eg i s t r e r t  l i te sild på de vanlige gytefelt. Larveunder-  
sØkelsene i apri l  viste imidlertid a t  det hadde foregått gyting på kysten av 
MØre og Trøndelag ( ~ i g .  3). Gytelokalitetene var  således de samme som 
i 1974 og 1975, men larvemengden indikerer en v iss  Økning i gytebestand- 
en. Alderssammensetningen i gytebestanden viste a t  en del av  1973-års- 
klassen var  blitt kjØnnsmoden som 3 å r  gammel sild (Tabell 3 ) .  I tid- 
l igere  perioder ble silda fØrst kjØnnsmoden i sit t  5. og 6. leveår .  Alder 
ved fØrste gangs gyting e r  således betydelig reduser t ,  e t  forhold som h a r  
sammenheng med Øket vekst. 
De akustiske undersøkelsene a v  O-gruppe sild f l 9  76 -årsklassen) ,  som ble 
utfØrt i kyst-og fjordområder i november - desember,  viste a t  O-gruppen 
var  utbredt f r a  SunnmØre til Troms.  De stØrste konsentrasjonene ble 
r eg i s t r e r t  ved MØre, i Vikna - Bindalsfjordområdet og i Vesterålen. 
Totalt ble det r eg i s t r e r t  380 000 hl O-gruppe sild, og dette e r  en Økning 
sammenlignet med 1974 og 1975 (Tabell 2 ) .  
I tillegg til bestanden av  O-gruppe sild i kystområdene ble det under de 
internasjonale undersokelser i Barentshavet i august - september l976 
r eg i s t r e r t  O-gruppe sild i e t  belte f r a  TromcØyflaket og Østover til Nord- 
kyn, i en avstand av  ca. 60 til 90 nau.tiske mil av land. Det ble ikke 
r eg i s t r e r t  nevneverdig O-gruppe såld å fjordene i Nord-Troms og Finnmark 
i november - desember,  og det s e r  derfor ikke ut til at  komponenten i 
Barentshavet h a r  vandret inn t i l  kystområdene. 
HØsttoktet for å 1ok.alisere forekomsten av såld i fjordene f r a  Stad til 
Finnmark ble i l976 gjennomfeirt i samarbeid med Notfiskarsamskipnaden 
som hadde representanter  med på toktet som lokalkjente veiledere for  
leitevirksomheten i de ulike dis t r ikter .  
Det ble r eg i s t r e r t  sild på mange lokaliteter fra. MØre til Finnmark. F o r e -  
komstene i Vestfjorden var desidert  de stØrste og utgjorde anslagsvis halv- 
parten av den sild som ble r eg i s t r e r t  under toktet. Sammenlignet med 
silderegistreringene hØsten 1975 indikerte toktet en v iss  Økning i total- 
mengden. 1 1975 var  det meste  av silda umoden. I 1976 var  det a l t  over -  
veiende modnende sild som ble r eg i s t r e r t ,  e t  forhold som ga grunn til å 
forvente en relativ god rekruttering til den kjgnnsmodne bestand i 1977. 
UndersØkelsene på gytefeltene vinteren 197 7 bekreftet denne forventete 
Økning i gytebestanden. Det ble r eg i s t r e r t  en del mindre forekomster  av  
gytemoden sild i ytre  del av Vestfjorden og på SunnmØre. Gode fore-  
komster  ble r eg i s t r e r t  ved NordØyane og på strekningen Gr ip  - Halten 
slik a t  gytingen for det meste  synes å ha foregått i området  f r a  Grip til 
Nordøyane hvor også fiskeforserkene for regis t rer ing a v  merket  sild ble 
foretatt .  Silda stod i slØr og i s t imer ,  og det ble tatt  fangster opp til 
1 200 hl i kastet .  Lignende observasjoner av  gytende sild på norskekysten 
e r  ikke blitt r eg i s t r e r t  siden i slutten av 1960-årene. 
F o r  å beregne b e s t a n d s s t ~ r r e l s e n  ha r  en al tså  merket  sild siden våren 
1975. Vinteren 1977 ble det fisket ca. 4 000 hl gytende sild for å under- 
sØke merketettheten i den voksne bestand, Silda e r  blitt merket  med inn- 
vendige s tå lmerker ,  F o r  å so r t e re  ut merket  sild h a r  en utviklet en ny 
teknikk, og denne viste seg å fungere t i l f reds stillende. Antallet gjen- 
fangster (17) ble imidlertid betydelig mindre enn forventet. Årsaken e r  
a t  vekst og kjØnnsmodning i den merkede bestand e r  blitt betydelig for -  
sinket på grunn av  selve merkeoperasjonen. Det e r  således bare  den 
mes t  hurtigvoksende del av merket  sild f r a  å rsk lassen  1973 som e r  å 
finne i gytebestanden, pluss merket  sild f r a  de e ldre  årsklassene.  
Det finnes anerkjente beregningsmetoder f o r  bestandsstØrrelsen som t a r  
hensyn til slike seleksjonsfenomen. Sikkerheten i slike beregninger e r  
proporsjonal med antall gjenfangster, og siden antall gjenfangster i dette 
tilfellet ble relativt l i te ,  bl i r  usikkerheten i beregningene ti lsvarende s tor .  
Beregningene v iser  imidlertid a t  i 1977 var den voksne bestand a v  stØr- 
relsesorden 200 000 tonn. 
Bestandsgrunnlag 
I ressursoversikten for 1976 trakk Havforskningsinstituttet den slutning at  
tilstanden i den Atlanto - skandiske sildestamme ikke ga biologisk grunnlag 
for  å anbefale fangst av sild. Dette fordi det i perioden 1973 - 1975 ikke 
forelå  beviser for a t  sildebestanden var  i vekst. 
En be stand i vekst betinger a t  gytebe standen vokser. Bestandens stØrrelse 
e r  i denne sammenheng a v  underordnet betydning. At en gytebestand vokser 
betyr a t  den må g i  opphav til nye generasjoner som i kjØnnsmoden alder  
e r  stØrre enn foreldrebestanden. Der som denne betingelsen ikke e r  opp- 
fyllt,  vil bestanden d@ ut uansett hvor mye den måtte produsere a v  urrzoden 
sild. En faglig vurdering a v  sildebeslanden, som grunnlag for f iskeri ,  må 
nødvendigvis ha disse forhold som si t t  primaere utgangspunkt. Sett på bak- 
grunn av  a t  denne silda e r  vår  potensielt stØrste f i skeressurs  va r  det 
hel ler  ikke forsvarl ig  å t i l rå  fiske a v  sild fØr det forelå s ikre  beviser  
for a t  veksten i gytebestanden var  betydelig stØrre enn det en kunne tilrå 
ble fisket. 
SildeundersØkelsene i vinter,  sammenholdt med data f r a  t idligere å r ,  
v i se r  a t  Økningen i gytebestanden f r a  1976 til 1977 ha r  vavrt betydelig. 
Bestandsgrunnlaget e r  imidlertid for t sa t t  meget svakt slik a t  det ennå kan 
ta  mange å r  for bestanden igjen e r  s tor  nok til å produsere en normal  
YEAR 
Fig. 1. Atlanto -skandisk sild. StØrrelse av den voksne bestand. 
å rsk lasse .  Det vil således ennå være saers urasjonelt  å fiske sild med 
tanke på langtidsutbytte av sildestammen. Dette forhold kan bare  belyses 
ved å sammenholde den nåvaerende bestandssituasjon med de historiske 
data over  denne ressursen .  
StØrrelsen av  gytebestanden til den Atlanto-skandiske silda i å rene  1950 - 
1969 e r  vist i Fig. 1. Figuren v iser  a t  i 1950-årene var  bestanden i 
stØrrelsesorden 7-10 mill. tonn (70-100 mill, hl) .  I begynnelsen av 1960- 
å rene  ble bestanden s te rk t  reduser t  og falt til 1, 6 mill. tonn i 1963. 
F r e m  ti l  1965 Øket bestanden t i l  4, 5 mill. tonn. F r a  1965 til og med 
1968 ble gytebestanden n e r m e s t  utfisket. 
Utviklingen i fiske i denne periode e r  vist  i Tabell 1. Tabellen v iser  a t  
fangsten av oksen sild f r e m  til 1961 s tor t  set t  fØlger samme utvikling 
som bestandsgrunnlaget. Det ble å r l ig  fisket 10 - 15 prosent av den be- 
stående bestand, d. v. s. a t  beskatningsgraden for voksen sild var  moderat. 
F r a  og med 1962 Øker beskatningsgraden av voksen sild voldsomt. I 1966 
f i skes  det  1 , 7  mill. tonn ut av en bestand på 2 , 7  mill. tonn, d .v.  s. 63% 
og i å rene  som f ~ l g e r ,  s t iger  beskatningsgnaden ti l  over  90 %. Det en 
videre merke r  seg i tabellen e r  a t  det e r  fisket i sommerhalvåret  som 
h a r  Øket s å  s terkt  i denne perioden. 
Tabe l l  1. A t l an to - skand i sk  s i ld .  F a n g s t  i  1000 tonn. 
l l S m å s i l d  og Å r  Vin te r s i l d  S o r n m e r s i l d  / Tota l  1 f e i t s i l d  To ta l  
si ld.  
1950 
51 
52 
53  
54  
55 
56 
57 
58 
59 
1960 
61 
62 
63 
64  
65 
66 
67 
68 
69 
1970 
7 1 
72 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
Nå r  det gjelder fisket av småsi ld og feitsild, holder dette seg nokså kon- 
stant f rem ti l  1966. Økningen i 1967-68 skyldes spesiel t  et  Øket feitsi ld- 
fiske. 
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Den beskatningsmessige betydning av fiske på umoden sild e r  vist i Tabell 
2. Tabellen viser  rekruttering i antall som O-gruppe sild og det antall 
som ha r  overlevet fiske av  sild yngre enn 4 å r  (d. v. s .  småsi ld-  og fei t -  
sildfiske). I denne ser ien  av å r sk la s se r  e r  det to som e r  eksepsjonelt 
s te rke ,  å rsk lassene  1950 og 1959. Det e r  d isse  to som i vesentlig grad 
h a r  rekru t te r t  i den voksne bestand. Det ha r  imidlertid vaert rekru t te r t  
en rekke middels gode å r s k l a s s e r  i denne periode, men disse e r  blitt så  
s te rk t  redusert  av småsildfisket a t  det e r  l i te  som rekru t te res  t i l  den 
voksne bestand. 
l )  F a n g s t e n  i 1975 b e s t å r  av både  moden  og  umoden  
Sammenholdt med de data som f rem-  
T a b e l l  2. At lanto-skandisk  s i ld .  B e r e g n e t  s ty rke  
av å r s k l a s s e n e  f ~ d t  e t t e r  1950 ( an ta l l  x 
Å r s k l a s s e  B e r e g n e t  an ta l l  B e r e g n e t  an ta l l  
4 0 - g r u p p e  hd kj;nnsrnodning 
--- 
går  av Fig. 1 og Tabell l ,  v i ser  
Tabell 2 a t  småsildfisket var  den 
viktigste å r s a k  til svikten i bestands- 
grunnlaget i å rene  1958 - 1963. Med 
den moderate beskatning en hadde på 
voksen sild i denne periode ville den 
voksne bestand neppe blitt reduser t  
dersom fisket a v  umoden sild hadde 
v ~ r t  begrenset,  Den hØye beskatning 
på umoden sild fortsatte i 1960- 
årene. Samtidig fikk man en s te rk  
Økning i beskatningen av voksen sild, 
og denne hØye totalbeskatning £Ørte 
t i l  a t  bestanden ble utfisket i lØpet 
av få år. 
Det e r  blitt hevdet a t  naturen selv, 
ved svikt i rekrutteringspotensialet, 
kan ha vaert medansvarlig for  sam-  
menbruddet i sildebe standen, De 
1973 / 919 504  h is tor iske data ove r forholdet for - 
630 346 ; I 3 273 eldrebestand - rekruttering tyder i  868 
I976 4 641 2 760 ikke på det, Rrskbassene 1963, 1964 
--- -------------p&- 
og l966 e r ,  i forhold til foreldre-  
bestanden, s terke å r sk la s se r ,  Disse 
ble imidlertid alle fisket ut fØr de rakk kjØlansmoden alder.  En må derfor  
ha lov til å trekke den kanklusjon at  deri Atlanto-skandiske sildestamme 
beholdt s i t t  hØye rekrutteringspotensial  like t i l  slutten av perioden. Dette 
forhold e r  viktig. Dersom sildestammens evne ti2 å fo rmere  seg ikke e r  
svekket f r a  naturens side,  så  gir  de his tor iske bestandsdata grunn til å 
forvente at  veksten i sildestammen kan bli rask  n å r  den fØrst kommer  i 
gang2 og såf remt  en freder  de yngste aldersgruppene. 
Tabell 2 viser  a t  å rsk lassene  1373 ti l  141% e r  svake på O-gruppestadiet 
s ammenl igne tmed  tidligere å r  sk lasser ,  Imidlertid, å rsk lassene  1950 - 
1969 ble alle utsatt  for e t  småsildfiske og feitsildfiske, og det f remgår  
som tidligere nevnt a t  alle disse å rsk lassene  var  kraftig reduser t  i antall 


n å r  de rekrut ter te  til gytebestanden. Det s tore  rekrutteriagspotensialet 
til den Atlanto - skandiske silda kommer tydelig f rem nå r  man betrakter  
å r s k l a s s e r  som ikke har  vær t  gjenstand f o r  småsildfisket. I Tabell 2 e r  
det bare  forutsatt  naturlig dØdelighet fo r  å rsk lassene  1974 - 1976 f rem 
til kjonnsmoden alder ,  og det går  f r em av tabellen a t  disse vil rekru t te re  
i langt s t e rke re  grad t i l  gytebestanden enn hva å r sk la s se r  som var  like 
s tore  på O-gruppe stadiet, gjorde tidligere. 
I å rene  1970 - 1972 fantes det nesten ingen gytende sild på norskekysten. 
De vanlige gytefelt ble u n d e r s ~ k t  med negativt resul ta t ,  larveproduksjonen 
gikk mot null. ( ~ i g .  2 ) ,  og årsk lassene  1970 og 1971 e r  ubetydelige i 
styrke. Sammenbruddet i den voksne bestand var  således nærmest  full- 
stendig. Vinteren 1973 viste det seg imidlertid a t  en del umoden sild 
hadde overlevd. Denne silda var  f r a  å rsk lassen  1969, Den gytte på Møre 
og på RØstbanken i 1973. Siden trakk den @rover  og gytte på de vanlige 
gytefelt på kysten av MØre og Trøndelag ( ~ i g .  3). 
I t idligere å r  beitet den voksne silda i Norskehavet i sommerhalvåret.  
Den kom til norskekysten om vinteren f o r  å gyte. 1969-årsklassen vandret 
ikke ut i Norskehavet e t te r  gytingen. Den oppholdt seg i våre kystfarvann 
hele å r e t  hvor den et terhvert  h a r  blandet seg med de nye generasjoner 
den ga opphav til. 
T a b e l l  3 .  A l d e r s s a m m e n s e t n i n g  f o r  gy tebes t and ,  A t l an to - skand i sk  s i l d .  
Alder 
Alderssammensetningen i gytebestanden i å rene  1973 til 1977 e r  vist i 
Tabell 3. Tabellen viser  a t  1969 -årsk lassen  e r  dominerende like f r em 
til 1976. Da modnes en del av  1973-årsklassen, d. v. s .  det fØrste kullet 
1969-å-rsklassen ga opphav til. Rekrutteringen til den kjgnnsmodne bestand 
f r a  å rsk lassen  1973 for tset ter  i 197" og samtidig modnes en del a v  å r s -  
klassen 1974. 
Tidligere ble silda kjØnnsmoden i en alder  a,v omlag 5 år. 1969-årsklassen 
og senere  å r sk la s se r  e r  blitt kjØnnsmoden l til 2 å r  t idligere enn normalt ,  
Dette h a r  sammenheng med Øket vekst. At veksten h a r  Øket og a t  si lda 
således e r  blitt for te re  kjØnnsmoden, h a r  f Ø r t  t i l  a t  gytebestanden ha r  
Øket mye hurt igere enn hva den e l l e r s  ville ha  gjor t  under normale vekst-  
forhold. Ved normal  kjØnnsmodning ville den vekst en h a r  r eg i s t r e r t  sisUe 
å r ,  blitt mindre,  og den ville fØrst ha gjor t  seg gjeldende i 1978. På 
grunnlag a v  bestandsberegningen i 1977, alderssammensetningen og fangst 
i 1970 - 1977 h a r  en tilbakeregnet gytebestandens stØrrelse i 1970-årene. 
Resultatet  e r  vis t  i Tabell 4 og i l l u s t r e r t  i Fig. 1. 
Tabel l  4. B e r e g n e t  gytebestand,  At lanto-skandisk s i ld .  
Antal l  x 
A l d e r  
-- 
Beregningene v iser  a t  f r a  1973 til og med 1976 h a r  bestanden av gytende 
sild holdt seg på omlag samme nivå, ca. 100 O00 tonn. De små forand- 
r inger  tabellen indikerer  i denne periode, e r  mindre enn den sikkerhets- 
margin en må legge på slike beregninger. F r a  1976 til 1977 vokste gyte- 
bestanden ti l  ornlag det dobbelte, og denne veksten e r  hovedsakelig e t  r e -  
sultat a v  rekruttering f r a  å rsk lassen  1973. 1969 -årsklassen h a r  således 
gitt opphav til nye generasjoner som i kjØnnsmoden alder  e r  vesentlig stØrre 
enn foreldrebestanden. Denne sluttning e r  l i te influert a v  eventuelle feil i 
bestandsberegningene og v i se r  a t  sildebestanden nå e r  i vekst. 
En må  anta a t  1973-årsklassen nå e r  henimot fullt rekru t te r t  til den 
voksne bestand. Årsklassen 1974 derimot,  e r  bare  delvis rekrut ter t  og 
vil gi nye bidrag til gytebestanden i 1978. Denne årsk lassen  v iser  seg å 
varre s t e rke re  enn tidligere antatt, men den e r  utvilsomt svakere enn 
1973-årsklassen. Siden 1974 h a r  Instituttet foretatt  akustiske målinger av 
O-gruppe sild. Disse målingene viser  a t  å rsk lassene  1975 og 1976 e r  be- 
tydelig s t e rke re  enn årsk lassene  1973 og 1974 ( ~ a b e l l  2). De akustiske 
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